キリスト教教育―大学での実践における一考察― by 黄 大衛
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年度 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
人数 90 85 79 86 85 65 62 87 
出所：筆者作成
































































年度 場所 テーマ 
2012 長崎 「隠れキリシタン」 
2013 熊本 「熊本のルーテル教会を知る ～教会はイエス様の手と足～」 
2014 大分 「キリスト教の歴史を辿る ～豊後編～」 
2015 天草 「キリスト教の歴史を辿る ～天草の隠れキリシタン編～」 
2016 鹿児島知覧 「平和の尊さ・命の大切さ」 
2017 長崎 「キリスト教の歴史を辿る ～長崎の隠れキリシタン編～」 
2018 大分 「ペトロ・カスイ・岐部神父の殉教」 
2019 天草 「キリスト教の歴史を辿る ～天草の隠れキリシタン編～」 
出所：筆者作成


































































































































































































































年度 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
礼拝回数 146 143 152 152 137 149 142 
出席率（％） 16.3 16.6 14.0 16.5 12.9 13.6 16.4 
皆勤・精勤者数 25 24 25 26 21 18 32 
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学年 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４                専攻コース  1.キャリア ・ 2.保育コース  
   3.児童教育コース・ 4.心理臨床学科  
１．あなたは週に何回位礼拝に出席していますか？ 
①殆ど出席していない ②週 1 回 ③週 2 回 ④週 3－4 回 ⑤ほぼ毎日
２．①と答えた方のみ答えてください。 
１）何年生のいつ頃から行かなくなりましたか？（                         ） 
２）礼拝に出席しない理由を答えてください。（複数回答可） 
①面白くない ②全然興味がない ③別の信仰を持っている ④時間がない










①興味がある ②ためになる ③友達が行くから ④友達に会える ⑤勇気づけられる 






①通常の礼拝 ②聖歌隊かハンドベルチームによる讃美礼拝     ③みんなで讃美礼拝 
２）特別礼拝について 
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出所：宗教委員会作成 
